











































































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 37 号（2015 年 3 月 20 日）
【表－10】　協同学習等アンケートでの回収データ(一部)と反応数等集計表
─ 81 ─
高校数学における協同的・活動的な班活動型の授業指導の展開について
